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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) manakah yang memberikan
prestasi belajar matematika yang lebih baik, antara model pembelajaran NHT
berbasis Mind Mapping, TPS berbasis Mind Mapping dan pembelajaran langsung
berbasis Mind Mapping pada materi persamaan dan fungsi kuadrat, 2) manakah
yang mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik, antara siswa yang
mempunyai gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik pada materi persamaan
dan fungsi kuadrat. 3) manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika yang
lebih baik antara siswa yang mempunyai gaya belajar visual, auditorial dan
kinestetik pada siswa yang dikenai model pembelajaran NHT berbasis Mind
Mapping, TPS berbasis Mind Mapping dan pembelajaran langsung berbasis Mind
Mapping pada materi persamaan dan fungsi kuadrat, 4) manakah yang memberikan
prestasi belajar matematika yang lebih baik antara model pembelajaran NHT
berbasis Mind Mapping, TPS berbasis Mind Mapping dan pembelajaran langsung
berbasis Mind Mapping pada siswa yang mempunyai gaya belajar visual, auditorial
dan kinestetik pada materi persamaan dan fungsi kuadrat.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain
faktorial 3 x 3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester
ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 SMAN se-Kabupaten Magetan. Pengambilan
sampel dilakukan dengan stratified cluster random sampling. Metode pengumpulan
data yang digunakan adalah tes, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan adalah Lilliefors, Bartlett, analisis variansi satu jalan dengan sel tak
sama, analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, dan Scheffe’.
Hasil dalam penelitian ini adalah: 1) NHT berbasis Mind Mapping
memberikan prestasi lebih baik daripada TPS maupun langsung berbasis Mind
Mapping dan TPS berbasis Mind Mapping memberikan prestasi lebih baik daripada
langsung berbasis Mind Mapping, 2) siswa kinestetik prestasinya lebih baik
daripada visual, siswa visual maupun auditorial prestasinya sama dan siswa
auditorial maupun kinestetik prestasinya juga sama, 3a) pada NHT berbasis Mind
Mapping, siswa visual, auditorial maupun kinestetik prestasinya sama, 3b) pada
TPS berbasis Mind Mapping, siswa visual, auditorial maupun kinestetik prestasinya
sama, 3c) pada langsung berbasis Mind Mapping, siswa auditorial prestasinya lebih
baik daripada visual dan siswa visual maupun kinestetik prestasinya sama serta
siswa auditorial maupun kinestetik prestasinya juga sama, 4a) siswa dengan gaya
belajar visual, NHT maupun TPS berbasis Mind Mapping memberikan prestasi
sama dan NHT maupun TPS berbasis Mind Mapping memberikan prestasi lebih
viii
baik daripada langsung berbasis Mind Mapping, 4b) siswa dengan gaya belajar
auditorial, NHT berbasis Mind Mapping memberikan prestasi lebih baik daripada
langsung berbasis Mind Mapping, NHT maupun TPS berbasis Mind Mapping
memberikan prestasi sama dan TPS maupun langsung berbasis Mind Mapping juga
memberikan prestasi sama, 4c) siswa dengan gaya belajar kinestetik, NHT berbasis
Mind Mapping memberikan prestasi lebih baik daripada langsung berbasis Mind
Mapping, NHT maupun langsung berbasis Mind Mapping memberikan prestasi
sama dan TPS maupun langsung berbasis Mind Mapping juga memberikan prestasi
sama.
Kata Kunci: Gaya Belajar, NHT, TPS, Mind Mapping.
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ABSTRACT
The aims of this research were to determine: 1) which one of the learning
models gave better mathematic learning achievement, between Mind Mapping-
based NHT, Mind Mapping-based TPS, and Mind Mapping-based direct in the
material aquation and quadratic function, 2) which one had better mathematic
learning achievement, between visual student’s, auditory student’s, and kinesthetic
student’s in the material aquation and quadratic function, 3) which one had better
mathematic learning achievement, between visual student’s, auditory student’s, and
kinesthetic student’s students who are treated with Mind Mapping-based NHT,
Mind Mapping-based TPS, and Mind Mapping-based direct in the material aquation
and quadratic function, 4) which one of the learning models gave better mathematic
learning achievement between Mind Mapping-based NHT, Mind Mapping-based
TPS, and Mind Mapping-based direct on visual student’s, auditory student’s, and
kinesthetic student’s in the material aquation and quadratic function.
This research was quasi experimental research with factorial design (3 x
3). The research used subjects from the whole population of Tenth Grader of high
schools in Magetan in the academic year of  2016/2017. Those samples were chosen
through stratified cluster random sampling. The data in the research were collected
using test, questionnaire, and documentation. The data in the research were
analyzed using Lilliefors, Barlett, one way analysis of variance with unequal cells,
two ways analysis of variance with unequal cells, and Scheffe’.
The results of the research were as follows: (1) Mind Mapping-based NHT
gave better achievement than TPS or Mind Mapping-based direct and Mind
Mapping-based TPS gave better achievement than Mind Mapping-based direct; (2)
Kinesthetic student’s had better achievement than visual student’s, visual student’s
and auditory student’s had the same achievement, kinesthetic student’s and auditory
had same achievement too; (3a) in Mind Mapping-based NHT, the student with
visual, auditory, and kinesthetic learning styles had same achievement; (3b) in Mind
Mapping-based TPS, the student with visual, auditory, and kinesthetic learning
styles had same achievement; (3c) in Mind Mapping-based direct, auditory
student’s had better achievement than visual student’s, visual student’s and
kinesthetic had same achievement, auditorial student’s and kinaestetic had same
achievement too; (4a) the student with visual learning styles, Mind Mapping-based
NHT and Mind Mapping-based TPS gave same achievement, and they gave better
achievement than Mind Mapping-based direct; (4b) the student with auditory
xlearning styles, Mind Mapping-based NHT gave better achievement than Mind
Mapping-based direct, Mind Mapping-based NHT and Mind Mapping-based TPS
gave same achievement, Mind Mapping-based TPS and Mind Mapping-based
direct gave same achievement too; (4c) the student with kinesthetic learning styles,
Mind Mapping-based NHT gave better achievement than Mind Mapping-based
direct, Mind Mapping-based NHT and Mind Mapping-based TPS gave same
achievement, Mind Mapping-based TPS and Mind Mapping-based direct gave
same achievement too.
Keywords: Learning Styles, NHT, TPS, Mind Mapping.
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